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ИКОНОМИКИ 
ИКОНОМИЯТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА 
Ткаченко A.C., Ким Э.Н. 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет, Россия 
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 
Общий объем российского рыбного рынка составляет 4,5 млн. тонн, из ко­
торых примерно 25 % продукция импортного производства. Экспорт российской 
рыбопродукции составляет 1,6 млн. тонн, из них порядка 77% поступаег в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и лишь 13% приходится на страны ЕС 
и США. Импорт рыбопродукции в ЕС составляет 11 млн. тонн. Это значит, что 
только 2 % от европейского импорта рыбопродукции приходится на российскую. 
Более: 5 тысяч европейских компаний аккредитованы для поставок различного 
рода рыбной продукции в Российскую Федерацию. В то же время едва ли набе­
рётся с десяток российских фирм, которым дано такое право в ЕС. 
Одной из главной причин огранияивающих экспорт продукции рыбопро­
мышленного комплекса, производимой на территории Российской Федерации и 
странах Таможенного союза является отсутствие широко используемых эффек­
тивных методов управлением качества и экологических норм. Поэтому такой 
продукции достаточно сложно пройти жесткий контроль на соответствие требо­
ваниям и нормам стран-членов ЕС [1]. 
Приморский край является крупнейшим регионом Дальнего Востока по вы­
лову и переработке рыбной продукции. Самыми распрастраненными видами 
рыб, которые вылавливаются и перерабатываются предприятиями рыбохозяй-
ственкого комплекса в Приморском крае являются тресковые виды рыб, такие 
как треска, навага, минтай, хек, в частности минтай. [2]. 
В рамках таможенного Союза 1 июля 2013 года вступил в силу Технический 
регламент 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» переходный период 
закончился 15 февраля 2015 года. Наиболее важным моментом данного техниче­
ского регламента является глава 3 статья 10 пункт 2, в котором говорится: «При 
осущестЕшении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 
ХАССП» [3]. 
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которые позволяют весьма эффективно смя]^ить отрицательное влияние кризиса 
и, в конечном счете, снизить издержки. 
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МАКРОИКОНОМИКА 
Ортіна Г.В. 
докторант Академії фінансового управління 
Міністерства фінансів України 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Ринкові перетворення, подальша інтеграція України до складу глобального 
світового господарства і, нарешті, явища глибокої фінансової кризи в країні 
стали причиною виникнення в реальному секторі економіки ряду серйозних еко­
номічних проблем. У наявності масштабні розриви срціально-економічного, ін­
вестиційно-фінансового та організаційно технологічного характеру, а також аси­
метрія у відносинах власності, розподілі, в системі управління. 
Глобальна фінансово-економічца і соціальна криза, яка почалась з 2007-
2008 рр. • це небезпека для світу в цілому, і для окремих країн, в тому числі для 
України. При цьому, відставання у розвитку України у зв'язку з кризою склало 
4-5 років, в гострий період кризи в двічі зросло безробіття, до 10% скоротилися 
реальні доходи, у зв'язку зі спадом темпів житлового будівництва малоймовірні 
поліпшення житлових і комунальних умов життя. Відтак, криза неминуче погір­
шує здоров'я частини населення у зв'язку зі стресом і депресією. У той же час в 
період кризи активними стають найбільш сильні, життєздатні банки та сектори 
економіки. Можна вважати, що відбувається свого роду природний відбір - ос­
нова прогресу. 
Однією з найважливіших причин кризи є розбіжність бажань транснаціо­
нальних корпорацій з їх можливостями, адже бажані обсяги їх прибутку не 
співпадали з реальною ефективністю виробництва. Кожна корпорація прагнула 
«роздувати бульбашки» власного благополуччя за рахунок короткострокових 
прибуткових фінансових операцій. 
Виходячи з сучасної теорії довгострокового техніко-економічного розвитку 
як процесу послідовної зміни технологічних укладів, дослідники [4] розкривають 
глибинні причини світової фінансової кризи, що пов'язані з заміщенням доміну­
ючих технологічних укладів. Доведено, що подолання кризи відбудеться в період 
хвилі економічного зростання, матеріально-технічну основу якого складе черго­
вий технологічний уклад, ключовим фактором якого є поєднання нано-, біо- та 
інформаційних технологій. 
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Особливістю сучасної кризи є те, що вона поставила перед урядом та 
міжнародним співтовариством принципове питання: чи є існуюча криза, незважа­
ючи на системність, глибину спаду і масштабність, черговою циклічною кризою, 
або криза висвітлила фундаментальне протиріччя світової господарської системи. 
Поточна криза носить глобальний трансформаційний характер і на відміну 
від усіх післявоєнних криз має кілька важливих особливостей: «походження»: 
вона виникла в самій розвиненій країні світу, охопивши насамперед розвинені 
країни, а вже потім розповсюдилась на інші країни, які розвиваються; виник­
нення бульбашок на багатьох фондових ринках (іпотека, метали, інформаційні 
технології, біотехнології); відсутність безпосередніх зовнішніх причин; надзви­
чайно широке охоплення країн і регіонів; велика глибина спаду і масштабність; 
демонстрація уразливості сучасної господарської моделі, слабкість її інститутів 
(які не в змозі запобігти і успішно боротися з наслідками); розмивання середнь­
ого класу; збільшення розриву між багатством і бідністю; структурна перебудова 
світової економіки; перебудова відносин між фінансовим капіталом, товарним 
виробництвом і сферою послуг; зміна пріоритетів у виборі засобів виробництва; 
зрушення виробництва в технологічних та інституційних системах. 
Криза висвітлила чимало прогалин у світовій та національній економіках, 
криза поширюється на всіх рівнях сучасної економіки - світовому, регіональ­
ному, національному, галузевому, корпоративному тощо. Це обумовлює, поси­
лення нерівномірності економічного і соціального розвитку і прискорення нако­
пичення диспропорцій. Змінилася структура як світової, так і національних еко­
номік, де сфера послуг стала переважаючою і зростала розбалансованісгь між 
провідними сучасними ринками - праці, товарів, капіталу, послуг, інформації. У 
відповідь на масштабні виклики регулятори змушені суттєво перебудувати свої 
підходи. При цьому, зберігаються колишні ризики і виникають нові. Виникають 
питання: наскільки тривалою буде стабілізація, яка спостерігається зараз, 
наскільки небезпечні нові загрози нестабільності, які можливі механізми їх змен­
шення - ці питання залишаються вкрай актуальними. 
Відтак, загострюються проблеми державних фінансів. Перші ознаки віднов­
лення економічного зростання багато в чому забезпечуються за рахунок експан­
сіоністської кредитно-грошової політики, розширення державних витрат. 
Нинішня політика дешевих грошей і бюджетних вливань неминуче призведе до 
істотного зростання суверенного боргу більшості розвинених економік світу, а в 
перспективі сприятиме високій інфляції. У цих умовах держави будуть більш ви­
важено підходити до проведення кредитно-грошової політики. 
Загальні проблеми неплатоспроможності знижують ефективність монетар­
них стимулів, а ризик підвищення відсоткових ставок (внаслідок масованої емісії 
державних облігацій) підриває позитивну дію пакета бюджетних стимулів на 
темпи зростання. 
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Також не відновлена атмосфера довіри у світових фінансово-економічних 
колах. Потребує поліпшення управління ризиками і фінансовими потоками не 
тільки на національному, а й на міжнародному рівні. 
Зауважимо, що тривале скорочення зайнятості і зростання безробіття мо­
жуть негативно вплинути на соціальну сферу, а саме зростанням ризику по­
пулізму в економічній політиці, т о полягають в активізації закликів допомогти 
вітчизняним фінансовим інститутам, промисловим та сільськогосподарським ви­
робникам, підтримати «свої» найбільші корпорації, в першу чергу державні си­
ровинні компанії та інші підприємства. Слід очікувати протекціонізму в торгівлі 
і в фінансовій сфері. На наш погляд роздача дешевих грошей товаровиробникам 
в подібній ситуації може мати небезпечні наслідки, оскільки неминуче призведе 
до прискорення інфляції. Використання оновлених теорій криз дає змогу пока­
зати закономірність, причини та основні специфічні риси кризи. 
Аналіз соціальних інтересів і протиріч показав, що антикризове регулю­
вання вимагає посилення державного впливу на економіку і визначення, за раху­
нок яких соціальних груп і в чиїх інтересах вона буде проводитися. 
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